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EDEBİYAT BİRLİĞİNE DAİR
Bana ve daha bir kaç zata, hayatımızda 
ilk ve galiba son defa olarak (aza) unva­
nını ve yeşil bir masa önünde oturup söy­
lediğimiz sözlerin zapta geçmesi zevkini bah­
seden Edebiyat birliği,heyeti idare reisi ile bazı 
encümen azalarının istifalariyle bir buhrana 
tutuldu. Bu buhranın nasıl bitebileceği 
ve ne tarzda bitmesi icap ettiği de meçhul 
bulunmaktadır. Her meslek azısı arasında 
ne kadar canlı bir tesanüt varken, biz, bütün 
kudret ve belâğetimizi birbirimizin hiçli­
ğine karii ikııaa sarfetinekteyiz.İdare hey’ - 
etile encümenlerdeki intihapların,adetçe gay­
ri kafi bir kütle tarafından yapılmış oldu­
ğunu ve tasavvur edilen büyük işlerinde Pe- 
yami Safanın bütün enerjesine rağmen başa­
rılabileceğinde ise şüphe ettiğimi, o intiha- 
batın ferdasında yazmıştım.Ne çare ki,yevmi 
gazetelerin Şeddi Çini dahilindeki bahti­
yarlardan bulunmuyorum, ve bu nıak al e}-i 
doğmadan galiba ölen bir mecmuanın yap­
raklarına gömdüm. Bu kadar dedikodudan 
ve alevli yazılardan sonra yapılacak intiha- 
bata gelince, bu yeni intihabat günü artık 
bir atraksiyon mahiyeti alarak pek büyük bir 
kalabalık toplayacağı ve yedisinden yetmi­
şine kadar her kesin yeni davete icabet 
edeceği, muhakkaktır. Fakat nonra.. sonrası 
ne olacak? Bana gelince, eğer bu içtimada 
hazır olmak nasip olursa, bir teklifle bulun­
mak emel indeyim ki, hiç bir yazımda ka­
lemimden gayrı nezih tek kelime çıkmamış 
olması, böyle bir teklifi ortaya atmak için 
nefsimde bir hak tasavvur ettiriyor. Tek­
lif edeceğim şey ise şudur:
Badema birlik azası birbirlerile kalem 
münakaşasına giriştikleri zaman, muaşeret 
adabına mugayir söz söylemeyeceklerdir!
Vakıa, üdeba melâike değildir, ve ha­
yatta baklanın ağızdan çıkmasını icap ede­
cek zamanlar da olur. Lâkin acaba her 
ağızda bakla bulunduğu muhakkak mı?
